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ABSTRAK
Tya Astriyani. D0112089. Kerjasama antar Daerah dalam Layanan Batik 
Solo Trans (BST). Skripsi. Surakarta. Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016.
Pertumbuhan penduduk kota Surakarta mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, sementara lahan yang ada tetap. Berdasarkan data dari BPS 
menunjukkan bahwa lahan kosong hanya tersedia 3% dari total luas wilayah kota 
Surakarta, sehingga ada kecenderungan dari masyarakat untuk membangun 
pemukiman di daerah hinterland. Hal ini mendorong adanya mobilitas penduduk 
yang lintas batas. Mobilitas yang lintas batas tersebut membutuhkan transportasi 
sebagai sarana penunjangnya, maka penting dilakukan kerjasama antar daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama antar daerah dalam 
layanan Batik Solo Trans (BST) dilihat dari bentuk kerjasama, proses kerjasama 
dan dikaji menggunakan tiga aspek yaitu sharing of benefits, sharing of burdens, 
dan sharing of expereinces.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknik 
penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan analisis 
data interaktif. 
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa bentuk kerjasama antar daerah 
dalam layanan BST berupa kesepakatan bersama tanpa memiliki dokumen 
perjanjian khusus. Dasar yang digunakan dalam kerjasama adalah perjanjian 
kerjasama antar daerah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) di bidang perhubungan (lalu lintas 
angkutan jalan). Proses kerjasama dilakukan secara koordinatif. Kerjasama 
menunjukkan adanya berbagi keuntungan diantara daerah-daerah yang terlibat. 
Selain itu, kerjasama juga digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman, namun 
belum terlihat adanya pembagian tanggung jawab. 
Kata Kunci: Kerjasama antar Daerah, Layanan Batik Solo Trans
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ABSTRACT
Tya Astriyani. D0112089. Inter-regional Cooperation in The Service of Batik 
Solo Trans (BST). Thesis. Surakarta. Department of Public Administration. 
Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University.
Surakarta. 2016.
The growth of the inhabitants in Surakarta is increasing every year, while 
the available area remains constant. Based on the data from BPS, it stated that the 
availability of empty area was only 3% of the whole area of Surakarta, so that 
there was a tendency of the society to build residence at the hinterland area. It 
prompts the existence of the border-cross mobility in the society. The border-cross 
mobility needs transportation as its supporting tool, so that doing inter-regional 
cooperation is important.  
The purpose of this research is to identify the inter-regional cooperation in 
the Service of Batik Solo Trans (BST) which is viewed from the cooperation type, 
the cooperation process and examined by using three aspects; sharing of benefits, 
sharing of burdens, and sharing of experiences.
The research method used was qualitative descriptive with the technique 
of  collecting the data by interview and documentative study. The technique of 
determining the resource was done by purposing sampling. The data validity was 
using resource triangulation technique, while the data analysis was using 
interactive data analysis.
Based on the result of the research, it showed that the type of inter-
regional cooperation in the service of BST was the collective agreement without 
having certain pact document. The basis of the cooperation used was the  pact of 
inter-regional cooperation of Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, 
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) in the communication
sector (traffic and road transportation). The cooperation process is done 
coordinatively. Cooperation showed the existance of sharing profit between the 
areas involved. Besides, cooperation also used as the media of sharing 
experiences, but it didn’t show the division of responsibility.
Keywords: Inter-regional cooperation, Batik Solo Trans Service
